












ueArtillena D~Manual Thomas y Romer.o,"que"'éU la' aC';'
tualidad.preetan BUS servicios en esa Capitanía general y
en la comandancia. de,Algeciras, respectivamente. '
,,De real orden lo digo á V. E. para BU cOJ;\ocimientu y
efectos consiguientes.. Dios guarde·áV.'E. muchos afio@.
Madrid 19-de, julio de 1907. ..I::::e~::=n;::~: l;eq::Z::~:'::::::
~ denador de pagos de Guerra. '




Excmo. SL'.: El Rey (q. D. g;) ha tenido á bien nom-
brar ayudanta de, campo del general de división Don
Eduardo Losas y Berros, subinspector de las tropas de
esa región, al capitán de Artillería D. José Español y Vi.
Ilasanto, dC3tinado actualmente en la Subinspección da
las mismas tropas.
De real orden la digo á V" E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, ,. Dios guarde á V. E. muchos afios
Madrid 17 de julio de 1907. " ..
PRIMO DB R¡;vElu
, '
Sefior OapitánJgeneral de la sexta regi6n. ' .
'. " ''''', .;... ...,,0::.'
Sefíor Ordenador de pagos de, Guerra. f-T
-!!!!!!__ ii-== . -'I;'!!i!!B
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien~d
brar ayudant.e de campo ¿e V. E., ál capitán de Infantew
ría D. Anatoho de Fuentes'y García destinado actualman-
te en el regimiento da ()r.oiavanú~.65.
'De real ord~n' lo dj~o á Y. EL para su conoeimienf<u
y efectolJ cOllBlgUj-"ntes. Dios guarde á V. E: mu~h,OS
afios. ' Madrid ~~ de julio de 1907. ' " '
PRIM() DE RIVERA
6efj.o~ Capitán general ~9 Canar~as•
ISefior Ordenador de pagós..d:_Guer..'ra • . .,i' .Ordenador . "R .,' 'eCO~lpen8aSExcn:o. ~r.: E~ a/.ención á. los servicios y trabajos
extraordmarlOS reah:r:ados en 'lste Ministerio por el co-
maridante de Es~a~o ,Mayor del Ejército D. Emilio Barre...
fll .l.:uyando, el,Liey (q. D. g;), de acuerdo con el inforD;l6'
,eUlltldo por 11'", Inspección general de los Establecimientos
de InstruGl1ióu é Indu~tria Militar, que ácontinu,lWión;¡e
• a s:
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D: g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudantes de campo del General de la octava divi-
sión D. Salvador Viana Cárdenas y Milla, al comandante
de Estado Mayor D. Carlos Roiz y Menéndaz y al capit~Jl
,: . .' .. ~ .' '. .
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del General de la 10.a división
D. Alberto de Borbón y de Castellví"me.rqués de ,Santa
Elena, al comandante de ,Infantería D. Luis Oliván de la
Iglesia, que pertenecía al batallón Cazadores de, ,Raua
núm. 16,'al~ser promovido á su actual empleo por real
orden de 4 del corriente'mes (D. O. núm. 14<i.).
Deordeu de S. M.lo digo á V. E. para su conoci-
, miento, efectos consiguientes y como confirmación á mi
telegrama de esta fecba. Dios guarde á V. E. muchos
,'atl08."·:Madrid18 de julio de H¡07.
.~: .
PltIMO DE RIVERA
Se110r Oapitán goneral de ,la cuarta regiÓn ~
'&116r~ dá'pitángeneral de la sexta región y







Excmo. Sr.:' El Rey (q. D, g.) ha tenido tí bien nomo
brar ayudante de órdenes del teniente general, dE:! cuar-
tél en eeta. cOIte, D. Juan de Zavala y'de Guzmán, duqU'e
de Nájera, al taniente coronel de Artillería - D. To.más
Ruano,de Quero, ayudaIite do,.campo que era de "dICho
:general en su anterior empleo. ,',
, -De real orden 10 digo á V. E. para ·su ,conocimiento y
efeetosconeiguientes. DIOS guarde á.V. E. muchos afios.
',~~drid 19,.de julio de 1907. PRIMO DE RIVERA
~ner Oapitán-general de la primera regióÍl..
sartor Ordenador de pagos de Guerra.
© Imsteno de e ensa
20 julio 190'1
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo'. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Jefe-de
la Escuela Ceutl'al da 'riro del Ejército, 'el Rey (q.·D. g.)
ha tenido á bian conceder la, gratificación anu1l.l.deL500
pesetas, á partir del 1.° delcorrieutemes, al 'tenienté co-
ronel de Caballería D. Manuel MorenoSanz, oondestino en
la cuarta. sección del referido centro, con aITflIglo al. lo dis-
puesto en el artículo 8.° del reglamento orgánico para las
academias militares, y artículo 21 del de la· citada·Es-
cuela, aprobado por real orden circular de 28 de enero
. do Hl04 (O. IJ. núm. 19).
. De real orden lo digo á V. E.para su conOc~roiento
y demás efectos. Dio~ guarde á V. '.ID. muchos anos.
Madrid 17 de julio de 1907.
P1UllO DB RIVóA
8efior Capitán general de 11l'priméra·región.
Se110res Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército y





Seilor Capitán general de la primera. región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseosdelgeneralde
brigada D. Agustín Carvajal y Fernández de Córdova,
Conde de Aguilar de InestrilllloB, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fije 8U residencia en esta. cor-
te t'n situación de cuartel.
'De real orden 10 digo S. V. E. 'para. 'Btt·coi1ociiliierito
y :fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anOIl.
Madrid 19 da julio de 1907.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCitO
ComiSiones
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E .en
su escrito de 4 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de Ingenieros D. Daniel de la
Sota y Valdecilla, forme parte, sin perjuicio de su actuill
cometido, de la comisión de estudio de las víaSférreas de
esa. región, en substitución del de igual clase D. Diego Fer·
nández Harce, que ha pasado á .situación de reemplazo..
De real orden lo-digo S. V. E. para su conbcimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosal1oe.
Madrid 17 de julio de 1907. .
PlUMO DB RIVJmA
Sefior Capitángen-etal de laoctavá región.
Sefior OrdQnador de pagos de Guerra.
Sa110r Capitán general de la primera. región.




P. A.-El general da brigada, Warleta.-Rubricado.-
Ha.y un sello que dice: (t Inspección general de los Esta-
blecimientoFl de Instrucción é Industria Militart.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por 'el te-
niente general D. Juan de Zavala y de 'Guzmán, Duque
de Nájera, el Rey (q. D. g.) eé ha.servideautorizarle para.
que fije su residencia en esta corte en situación de cuartel.
De real orden lo digoé. V. E.para Bu conocimient6 y
lines eonsiguientes. Dios guarde al. V. E. muchos a11os.
Madrid 19 de julio de 1907.
........
inserta, y por resolución de 17 del actual, ha tenido á bü'J11
conceder al citado jefe la cruz de ~.a clase de Mérito Mi·
litar con distintivo blanco, pensionada con ellO por 100
del sueldo de su actual empleo hasta. su ascenso al inme··
mató, como comprendido en el caso 1.0 del arto 19 del vi-
gente reglamento de recompensas en tiempo de p~21 ..
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de julio de 1907.
Sefior Subsecretario de este Ministerio
Sefiores Inspector general de los Establecimientos de Ins·
trucción é Industria Militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
PRIMO DE RmmA
Ififormc gw lB cita
Hay un membrete que dice: cInspección general de
los Establecimientos de Instrucción é Industria Militar.~
Excmo. Sr.:-Por real orden de 22 de junio último se re-
mite á informe de esta Inspección general, la propuesta .
de recompensa.l0rmuladaporel General :Subsecretario •
del Ministerio de la Guerra á favor del comandante del
cuerpo deE8tadoMayordel Ejército D. Emilio Barrera
y Luyandopor losservicioslprestados en dicho Ministerio.
-Dice así la referida propuesta: . «El comandante del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Emilio Barrera y
Luyando ·presta 'sus [servicios en este Ministerio desde el
afio de 1895, primero en la Sección de Estado Mayor y
Campana, hoy 'suprimida, y en (;lsta Subsecretaría desde
enero de 190t). En dicha Sección, trabajó constantemente
en el despacho y estudio de los asuntos de organizacióq.,
que á ella estaban encomendados, demostrando desde un
. principio sus excepcionales condiciones de aptitud, inte~
ligencia y asiduidad. Más tarde, al plantearse en todo !u
desarrollo la nueva organillíll.ción del Ejército el a110 1904,.
tal como le halla rigiendo en la actualidad, tomó parte
muy es.encíal en los árduos trabajos á que ta,n amplia la.·
bor dió ocasión, cónfirmándose ya entonces su buen con-
cepto. A partir de dicha época, puede decirse que apenas
se ha efectuado trabajo alguno extraordinario por la Sub-
secretaría de este Ministerio, de que el comandante Ba-
rrera no haya estado encargado ó no haya auxiliado con
su cooperación, realizándolo siempre con gran interés y
acierto, con voluntad y actividad inquebrantables; todo
lo cual me obliga á proponerlo para una distinguida. re-
<Jompenaa como premio á sus buenos servicios y para es-
tímulo de los demás».-CtIenta el comandante Barrera
más de 21 afios de efectivos servicios, está muy bien con·
ceptuado, 'ha sido recompensado p~r servicios de campa-
ila, posee la ID!ldalla de Alfonso XIli, la Encomienda de la
Orden Nicham Htijar y la cruz de 2.a clase de Mérito Na-
val con distintivo blanco.-En vista del explícito enco-
mio con que el general Subsecretario expone á la supe-
rioridad los méritos, calificados d~ notables, del coman-
dante Ba.rrera, en ocasión de servici()s y trabajos extra-
ordinarios realizados en el Ministerie; y qU9 únicamente
dentro del mismo han podido ser apreciados en su justo
valoriconsiderando que V. E. ha prestado su cenformidad
no esta moción, y teniendo en cuenta. lo que paracasl:ls de
eeta índole preceptúa la real orden de 21 de septiembre
de 1893, la Junta de ,esta Inspección, por unanimidad,'
opina que los mél'itos qu~ ocasionan esta pr<i>puesta son
los que taxativamente tienen sefialada recompensa en el
caso 1." del arto 19 dél vigeht:e reglamento y que, por con-
siguiente, el comandante Barre~a se ha hecho merecedor
a ser recompensad0 con la cruz de 2. a clase de Mérito Mi.
litar Con distintivo blanco, pensiorta\ia con ellO por 100
delsuéldo de su 'actual empleo hasta Su ascenso al inme-
diato.-V. E., no obstante, resolverá lo JJiás acertado.-:"'
Madrid 16 de julio de 1907.-EI Mronal 'de Estado Ma-
:,o~,SeCretariol José Villár.-:- Rubricádo.':';"V.o B.8_








. Oi~cular. Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) se ha, ser-
"Ido dl!!poner que los 216 segundos tenientes de Infan-
tería, promovidos á est& empleo por real orden de 13 'del
actual(D. O. núm. 152), que figuran en la siguiente re-
lac~Qn q~e principia con D. Luis Correas Monforte y ter~
mioa c.On D. Fernando Alvarez Holguín, pasen destinados
á los cuerpos que en la misma se les sefialan.
De l?al orden l~ dig-o á V. E. para su conocimiento y
demás Qfectos. DlOS guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 dlt julio de 1907. . o
PRIMO DB RIVm\.t
!eIOI'••••
Relación que se cita
ti ... :' _.,.'." .
D; Lu~s Oorreas Monforte, al regimiento de Tetuán, 45.
• Juhán GarcíiL Reyes, al regimiento de Bailéli, 24. o
• Vic~nte ValeroOae&ílés, al regimiento de GaUeia, 19.
) Ftancisco Ruiz Santael1a, al regimiento del Rey, 1..
) Joaquín Olivares Bel, al regimiento da Alav8, 56.) José Aymat Maraca, al regimiento 41mansa, 18.
) 40gel Maldonado Corona, al regimiento de Saboya, 6.
) José filzes Mendieta, al batallón Oazadores de Ara-
piles, 9.
) Roberto Gómez de ~li.lazar Ordufia, al batallón Caza·
dores de Barbastro, 4.
)·'An.tóriió·Uguet-Torres,aJ regimiento de Galieia, 19.
) Eladio Mangada Pau, al regimiento de Mallores, 13.
) Ildefons9 Garrido Tudela, al regimiento dl;'Extrema-
dura, 15.
) Felipe Sánchez Rodríguez, al regimienb de Isa-
bel lI, 32. ' .
» Francisco García Rodríguez, al regimiento de Grana-
. ~,3~ o •
) Fernando Guerrero Parrondo, al regimiento de O'ua-
dalajara, 20. .
» Jase Jaime Sánchez de Madrid, al regimiento d~:Pa-
v~~. :
» LuiltMiÍ'anda Núfiez, al regimiento de Murcia, 37.
» Claudio Merino Napal, al regimiento de Navarra, 25.
» Alberto Garrido Garabis, al regimiento de Saboya, 6.
) Luis Ortega Celada, al regimiento de Vad Ras., 50.
) Alvaro Pelayo Bonal, al regimiento da Almansa, 18.
) .cacioeandoval ~eeneio, al regimiflnto de Gero-
. ha, ~~. . .'
) Juan' Ropero Oalonge, al regimiento de la Leal-
~d,~ . o •
) Mario Oómez Rimón, al regimiento de Bailén, 24.
) Julián Chacel Nornia, al regimiento de León, 38.
) Antonio Congost Sanz, al regimiento de San Quin-
o tfn, ~1. .
) Anastasio :l3enito Murciano, al regimiento de Extra-
o madura, 16. o
» Jo~quin Sánchez Hervás, al regimiento de Lucha-
na,28.·
» D~onisio P4'.amblona, Martfuez, al regimiento deZa-
mora, 8. o o •
a Cssimiro García Selva, al regimiento de Asia, 55.
» Isido,~o Genzález Adalid, lJ,l regimiento de Pavía, 48.
) Dionisio Pareja Arenillas, al batallón Oazadores. de
Madrid, 2.
) EugeniQ Egea Urraeo, al batallón Oazadores de Se-
gorbe, 12.
a,Loren~oGarefa'Polo, al regimiento de Sau Marcial, 44.
) Gerardo Cereadilla Remírez, al regimiento del Rey, 1.
) Carlos lilnrena Echevarría, al rp-gimiento de León, 38.
) Ramón Bartlett Zaldívar, al batallón Cazadores de
M~rida,.13.
• ~ t ;.0", '.• ; - .'
© erio de Defensa
; D. Domingo González Corres, al regimiento de Mur..
. cia, 37.
» Miguel Arred,onda Lorza, al regimiento de Grana...
da, 34.
» Juan Vallespín Zayas, al regimient@ de San Quin-
tín, 47.
t Enrique Turlela Bonell, al regimiento Q.~ Mallorca, 1~" . o
) Rafael Martí Bel'áetegui, al regimiento d~ Gaadala-
jara, 20.' .
a Emilio Mola. Vidal, al regimiento de Bailén, 24.
) José Colomer Ibánez, al r~gimiento de Otumba, 49.
) Sergio Arteche Ros, al regimiento de Can1la.bri~, 39.
~ Marciano Díez de Liano Facio, al regimieuto de Gra.
velinas, 41. . .. .
• José Clarés Cl"llZ, al regimiento de Borbón, 17.
» Manuel A~b~J:án Ordó~e2J' al regimiento de Gr~ve ..
!inas, 41.
t Joeti Galán Lourido, al ~~giqlÍento de Vad Ras, 50.
a Luis OlIo Alvarez, al regimiento de Zamora, 8.
t Ab!)!ardo Oalleja Diente, al regimiimto de Al'lia, 55 •
) Carlos Gareía Nieto, al regimiento de Isabel li, 3'¿ •
» Ricardo García Poveda, al batallón Cazadores de Ta·
lavera, 18.
a Angel López-Guerrero Míi'anqa, al regimiento de Te-
tuán,45. .'
:) José Vega Oornejo, al regimiento de Gravelinl!os, 41.
) Antonio Pizomo Ruiz de la. Canal, al batallón Oaza-
dores de Catalufia, l~· .
tBenigno Ferrer Cabal, al regimiento de Vizcaya, 5l.
) Roqué Palacios Granié, all'egimiento de Galicia, 19.
a Francisco Rovira '1'ruyols, al regimiento de Pal-
ma,61. .
) .6ernardo Sánehez Visaires" al regimiento de Astu-
rias, 31. .
t Manuel Villaló~ Girón, al regimiento de Extrema-
dura, 16.
» Francisco SerraAmoedo, ~l batallón Cazadores de
Mérida, 13. o
~ Eladio Carnicero Herrero, al regimiento de Ara-
• o' gón, 21.' '
» Saturnino BengQa ~uruzábal, al regimiento de Can-
o tabria, 39.
• Antonio Sánchez ds Neyra Castro, al rfilgimiento de
Covadonga, 40. .
:) Serafín Bánchez Fuensauta, al regimiento de Eipa-
fia,46.
) José Billón Jj1stebrich, .al regimientQ de ~an Fernan-'
do, 11.
) Alberto Loz~o G;isbert, a! regimiento de Guadala-
jara,20. o • •
) Luis Arjona Monsó, al regimiento de. ExtrelXls,dura, 15.
) Francisco del Valle Marín, f,tl regimiento de Espa-
l1a,46.
:) Diego Fernández Ortega, al regi~entpdeG~rona,22.
) . Antonio Durán Mufioz, al b~tallón Cazadores de Se-
gOl'be,12..
) FranciBco Rodríguez Urbano, al 1'~gimil3nto de An-
dalucía; 52. .
,. Carmelo ~ello Cascán, al regimiento de Aragón, 21.
, José Aizpuru Martín-Pinillos, ~l regimie.nto de Me-
lilla,59.
) Manuel Garrote Gallego, al regimiento de Toledo, 35.
) :¡J'austino Zaldívar Güel, al batallón CazadoreS' de Ta~
rifa, 5.
) Adelardo Mancebo Luque, al regimiento de Grana'"
da: 34., o
» Ricardo Delicado Vidal, al regimiento de Castilla, 16¡ .
» Antonio Delicado Vidal, al ídem íd. .
» Daniel Barraoa Ayuso, al batallón Cazadores de .A.ra-
pilas, 9. o
:. Gregorio Espinós Ridaura, al regimiento Vizcaya, 51.
a Enrique Pér~z O'Oena, al regimiento de la Princesa) 4•
. ..'- . , ..,. ~ ~ . :: ..
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D. Laandra JU!lte Iraola; al regimiento de Andalucía, 52.
~ Guillermo García.Ruiz, al batallón Cazadores de las
~avas, 10. .
~. Humberte García Alonso, al regimiento de Andalu-
~,~ . ~
) .Juan Redondo García., al batallón Cazadores de las
.' Navas) 10; -... .
'l!> Benito de la, Erena Casae, al regimiento de Guipúz-
coa, 53.. .",' . .'.
2) ~D.uelMa.rtínez Sánchez Moreno, al regimientó de
San Marcial, 44. .'. . .
» ,Manuel Pizarra Cenjor,!al regimiento de San:.Quin-
tín,47.., '. . _ ....
, José de Peralta Sabau, al regimientó de Asturias, 31.
~ Ladislao Cuadrado Sánchez, al regimiento 46 Isa-
,bel n, 32. . .' . , ,
:> Ramón Duart Monfort, ~l batallón <;azadores deLle-
rena, 11. . .: ,. _ .
1> Rafael Prait>. ViUaroayor,. al regimiellt( de .~B.mo- '
ra, 8. .... .: ..... . . -' '.' ~ .
~ Jesús o.irujeda Gayoso, al regi~lellto-de CUSJ·ncB.~- 27.
;, ~ Frar:,cisco Lal'rea !:todri~';:'ez, all'egiilliento Melilla, 59.
~ Jt~a~ Gómez Pérez ~,e Munain, al regimiento de Amé.
rIca, 14., " '~ ,: ,o. '
l) lvla~uel.Mt:,Í1oz Mm~tínez, al regimiento de PavÍl1, 48.
:J J:UllO M6~he Martí, al regimiento de Vergara, 51.
~ J~sé Ro~ado Pagliery, al regimiento de Córdoba, 10.
:» .RlC~rd9 .9tbl.\11é, PabQlleta, al.regiúliento de Guipúz- .
~oa, 53." , . ,_ .' .. '.
~ Ma?u~1 Loma Arce, al regimIento de Bailén, 24.
~ JuliQ Reus Gill de Albol'noz,al regimiento, de Lu-
. chana, 28, .
:» Bias Gómez Pérez de Munain, al- regimiento de Amé.
rica., 14,
:> LnisJevenois Labernade, al regiiniento de Guipúz-
\Joa, 53.
» ;Joaquíu Albarracíu Arias de Baavedra, al batu,1l6n
Cazadores de Segorbe, 12. ,
'!) Padecto Malo Munilla, al reg~miento de Gerono., 22.
;., M.atiae Solchagl:!. Zala, al regimiento de la Oenstitu-
CiÓll, 29.
.;) Vicente Moreno Morata, al batallón Cazadores de las
Nav8-s, 10.
=> Jesús Díez Miró, al regimiento de Vad Ras, 50.
» Antonio Fernández de Rota, ni regimiento de:'Nad
Ras, 50. . . -
~ José Jiménez de la Orden, al· regimiento de la Leal-
tad,30.
l.> Enrique GODzález Echeverat, al regimiento del Rey, 1.
¡;l> Luis Godéd L1opis, al batallón Cazadores de las Na·
vas, 10.
~ M9,nuel Fermín Abeytúa, al regimiento de 'l'etuán, 45.
~ Adolfo Canencia de la Cuesta, al regimiento de León
núm. 38. '
z> .José Alvarez Entrena, al regimiento d,e la Princesa, 4.
~ Valentín Chico Ginée, al regimiento do Andalucíl\, 62.
:JI José LOl'ente (j9xganta, al regimiento de Geroua, 22.
:> Manuel Brárado Sampol, al regimiento dé rrotuá~, ~5.
~ Mariano Verdiguier Pinedo, al, regimiento de Bur-
gos, 36. '"
) Anreliano de Castro Carrii, al regimiento do Ol'otavll.
núm. 65. .' .
,. José Núfioz Ferrer, al regimiento de Burgos, '86.
:t Ignacio EstóvezEstévez, al regimiento de Mmcia.. 37.
:1 'Olegario González l~e.l,'nández, al ragimi9~to de An-
dalucía, 52. . . .
:) Cados Suál'ez Alvarez, al regimiento de Melilla, 59.
» Manuel Pérez Almendro, al batallqn Oazadores de
Cruclana, 17.
1) Alfonso Pérez de GuzmlÍn San Juan, al regimiento
© el ·~~~·r ,. de Defensa
D. Eduardo Oadó1'lliga González, al regimiento de Bur-
gos, 36. '-
) Ferns,ndo HueGO Rubio, al batallón Cazadores de Al-
fonso XJl,15.' ..
». Bruno Ibá:l1ez G~lveJ al ,batallón ,Oazad.ore~ de~Es-:.
tel1a, 14.
) Ramón Soriano Oardona, al regimiento!i.e Sat;l,Quju;",
tín, 47. ,_, ;:,.. J, ..,,:,..,,;,
) Fernando Romero Gá1lislÍ, al regimiento de Asia, 65.
» León FernándezLamparero, ~1_regimient9de{J\1cp.ª-
na,28. ,'., ,', ..;" ,. ."" .. ; " ...::,
.) Enl'~que Oasado Yeigs\ al regimientoae Ceri1íQla,A2.
I EnrIque Sordo AveciU8; el regimiento de Asia, 55. .
» Jo@é deQu~rol Masats, al regimiento de Asturia8, 31.
) José Bustos Zárate, al }'egimiento de Covadonga, 40•.
» Joaquí~ En!u.~~ F'él'rán, alregimiento del Rey, 1.
) Carl;~ vliver Riedel, al regimiento de Espana, 46.
~ Joaquín Cabanyes Molíns, al regimiento de Saboya, 6.
. ~ Juan 9,6 la Oruz Péreli; al ba.tallón OazadoreS de. Ca-
taluna, 1. .
» Manuel Cores Cantera·,alreginiiento·dEda· ConstitQ-
ción, 29. .
• Eraulio de la Portilla Sancho, al batallón Cazadores
de Lierena, 11.' " "
1> Luis Izquierdo Carvajal, al regimiento de .Guía,,67.
) Eduardo Araujo Soler, al regimiento de Otul1l!b~, 49,
) Fernar:do Rodrfgue~Borlado Martinez"alregI~l~nto;
de Africe, 68. "
Ji Isaac Labrador Gallardo, al regimiento de Zamora, 8.
» Carlos Pintos Ruiz de Alcalá, a~ r-egimiento.de GQ.va-
donga, 40.
.t Alberto Cuartero Logro110, al regimiento, de Gerona,
núm. 22., ,'",
», Valeriano Laclaustra Valdés, al regimiento de Saboya
núm. 6. ..
~ Julio Andreu Romero, al regimiento de Luchana, 28.
1> Diauiaio Na.vano Ortjz de Zál'ate, alregimiento,de
Cuenca, 27. . ,
» Lázaro González Gutiérl'ez, al regimiento de Andalu-
cía, 52.
~ Jos~ de la Cerda López: Mollínedo,al regimi~ntQ,de
Vad·Ras, 50. . '
) José Lucio Villegf'.s Escudero, al regimiento de León
nám.38. - _
• Vicente í-rerrero Santamaría, al regimiento de Anda- "
lucía, 52. ' . ." .' ;' '. '
) Guíll9rroo Prieto MadaBsú, al regimiento de, Sal:?oya, 6.
) I00cencio Oliver Martínez, al regimiento 4eCeqta~ 6()..
) Manuel Gal'cía Llano, al regimiento de Asia, 55.
» Juan Diez Miró, al regimieuto de León, 38.
• Lucio González García Herreros, al regimiento de
Guipúzcoa, 53. '. . ' . " .'.'
) Félix Gltbari Hortot, al regimiento de Gerona,. 22,.
11 Joaquín rrórtola Eli!caDülla, al regimiento de León, 38.
~ Ramón de la Calzada Bayo,.al batallón Cazadores de
Sogorbe, 12.
) Luis García Paveda,' al batallón Oazadores de Tala-
vera, 18.
e José F:Jrr8ro Rodríguoz, al regimiento do rroledo, 35.
• J OSÚS ;rirr:.é~HlZ Ortonada, all'egimiento dd Africa, 68.
~ Luis Chacón Lozano, al regimiento de Aragón, 21.
» CuriOl'! Ruiz Garcíll., al regimiento de Barbón, 17.
• Ramón Rodríguez Llamas, al regimiento do CÓVtl-
donga, 40. .
1) Alberto Moreno Gal'cía, all'egimieBto de Ouía, 67.
• Antonio Bardad Moreno Navarro, al 'regimiento de
Luchana,26. .
) Elíseo Subiza Puicarcás, al regimiento de GerQn8,~2.
> Miguel Solchaga Zala, al regimiento de la' Constitu-
ción, 29. . .
) Ricardo Corrás Cazorla, al regimiento del Serrallo, 69.
II Luis Alonso Ordufia, al regimiento de Tetuán, 45.







Serior Ordenador de pagos de Guerra. .
Sefíores Oapitán general de la sépUma región y Director
de la Academia de Caballería.
Sefior Capitá.n general de la pl'imerL't región.
SerieresCapitán general de la iéptima t:egión y Direetor
, de 19. Acedemia de Caballería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder dos meses de licencia para Francia á. S. A. R. don
Felipe de Borbón y de Barbón, segundo teniente honorí-
fico de Caballería, con destino en el regimiento Húsares
de la Princesa, asoondido á dicho empleo por real orden
de 16 del corriente 'ill88 (D. O. núm. 156), procedente de
la. a~.ademia del arIDaI
De orciti[\ de S. Y. lo digo á V. E. para. su conoci·
miento y demá~ €lfectos. Dios guarde á V. E. mucholil
8.110s.' Madrid 19 de julio d~ 1907.
PRIMO DÉ RIVERA
Excmo. Sr.: Accediendo, á lo solicitado por el capi·,
.. táli de la comandancia de Artillería d. Menorca D. JcséJ.
Mascarefias García, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-o
cederle el pase á situación de excedente con residencia
en la cuarta región, como comprendido en la real ~rden
. circular de 5 de enere de 1903 (C. L. núm. 1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento]
demás efectos. Di0B guarde á V. E. muchos atlos. Ma.~
drid 18 de julio de 1907.,
••
© Ministerio de Defensa
D. Antonio Miláns Herlera, al batallónCar.adol'es de
Figueras, 6.
:t Daniel Prata Gonz~.lez, al batallón Cazadores de Bar-
celona, 3.
:t EIIlriqueGillis. Merceo, al regimiento de, Covadon- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·,
gu, 40. ceder un mes de limmcia para Francia, Suiza é Italia, 0.1
» Manuel de Juan Garcfa, al regimiento de Otumba, 49. segundo teniente de Caballería D. Francisco Cabrerizo '!
,. Isidro Navarro Manzanares, 'al regimiento d.e Vad- Rmne,ro, ascendido de la Academia del arma.
Ras, 50. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
:t Garlos Gómez de Salazar Martínez Illescas, al re- Y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos ai'ioB.
gimiento de Espatia,. 46. 'Madrid 18 de julio de 1901.
, Ramón Pereyta Vela, al batallón Cazadores de Ciu- '
dad Rodrigo, 7. .
:t Mariano Barbasán Cacho, al batallón Cazadores de
Madrid,2.
• José Mutloz Vizcaino, al hatallón Cazadores de Llera-
btl., 11. .
) Emilio Moreno Aguilera, al, b9.tallón Cazadores de
Alfonso XII, 15.
, ServandoAndr~ttQ-u~rl'ero, al regimiento de Cova-.
donga,4O. . '. .. '
:t Luis Rodríguez Casademunt, all'eglnl~~nto de Tene-
.. tife, 64, . _
t Ricardo Monet r:t'!lboada, al be.tallón Cazadores (le
Madrid, 2.
» Antonio Montis Castelló, al regimiento de Inca, 62•.
• Luis González Garcítt, al batallón Cazador~s de Este·
lla, 14.
• Francisco Balanzat Torxontegui, al regimiento de
Cauta, 60.
) José de Limda y de León, al regimiento de Canta-
bria, 39.
Jo Olegario Andrade Verdejo, al ljatallón Cazadores de
Estella, 14.
Jo Luis de Malibrán de ESCflB!li, al batallón CazEtdores ,
.da E&tella, 14. !
.Jo Ricardo Suárez Alvarez, al regimieuto .de !\Íelilla, 59. ~
:t Ildefonso de Orozco Alvanz Mijares, al regimiento de ~
Oovadonga, 40. ~
Jo Pedro Navarro Villanueva, al regimiento de Canta-
bria, 39. .
Jo Arturo Molina RodrígUez, al regimiento de Andalu-
cía, 52. ,
~ Antonio DuránTourchard, al 'batallóncazarlores de
Estalla, 14.
» Rafael Aguilera Maurici, al regimiento de Africa, 68.
l) ~aximianoAlbarrán Santos, al regimiento de Afri-
ca, 68.
:t Manuel Maldonado Rato, al regimiento de Malilla, 59.
Jo' F!'ancisco Planas fte Tovar, al regimiento de Mahón,
63.
Jo Mánuel Galtier Lozano, al regimiento de Inca, 62.
Jo Joaquín González Ge.llarza, al regimiento de Inca, 62.
» Enrique Castellary Herrera, al regimiento de Inca, 62.
:t Enrique Villalbá Escudero, al regimiento de Inca, 62.
11 Carlos Octavio de' Toledo Oos-Gayón; al regimiento de .•
» Ar:~:R~;~elta Fel'nández al regimiento de Inca 62'1: SECCION DE'INGENIEROS
Jo Oalixto Martínez Menéndez'Arango, al regimiento de" " Material de Ingenieros
Inca, 62. . :
,. Joaquín Gual Villalonga, al regimiento de Inca,~2.: Excmo. Sr.: Visto el escrito da V. E. fecha 2 del.
) ~uan Arc~ M~y.or8" al r~gimiento .de. Mahón, 63.' r, actual, el Rey (q. D. g.) ha ~nido á. bien; aprobar una.
:D José GraCIa HUIZ de Alelos, al regImIento de Inca, 62. ~ prepuesta eventual del materIal de IngenIeros, cap. 11,
~ Fernando Alvarez Holguín, al regimiento de Inca, 62~ f¡ artículo único del vigente presupuesto, por la. cual se asig'"
. . . , o ' ~ n9, á la comandancia de Ingenieros de AIgeciras, la auma '
MadrId 19 de ]uho ne 1.,07. PRIIIO DE RrvERJ. ~ de 2.140 pesetas para la pintura, en el presente ejercicio,
!: del grupo de barracones H de la. referida plaza (núm. 855
r: del L. d~ O" é l.); obte~éndoBe dicha suma, haciendo baja
;1 de otra Igual en lo aSIgnado en el presente a110 á la obra
;l de la misma comandancia cOuartel de escopeterOSt (m~ ..
» mero 4:53 del L. de O. éL) ,
.. - ..,..,. ,..... - . -.. ,-"
186 !ao julio 1901 D. O. núm. 11;7
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JI demás efectos. Dios guarde á Vo E. muchos anos.
'M8,drid 18 de julio de 1907.
PRIMO DE RmBA:
Señor Cspitán general de la segunda región.
Befí.ol' Ordenador de pag0s dé Gu~ma.
demás efeatos. Dios guarde aV. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de julio de 1907.
PRIMO DE RIVERA




EXe¡:..lO. S1'.: Viste, 1:1 iU8tallo"ia qu(.'\ con i13eha 21 de
mayü úl~,imoele;!!ó á este ]\U:Jii;;;eJ'Jo el. nJ.calde presiden-
ta de: Ayuntamiento de :Rohl'egordo (M:adi'id), en solicitud
do (~:r;leU,~t PC,t exces~ de p~.nzo para presental.' á liquida·
ción recibos do sum~nj8tl'OS hechos á fuerzas del Ejército y
GU3.rc1 ia Civil {"'H l'.ls m€8('E' d~ julio y ago~,tn da U¡On, el
¡~e'y (:~~. .u. g.), ,:10 lteuetJo COn jo .inf';j.'ll.iado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu"e en 23 de. ~brH
últiIDo elevó á este Ministerio el alcalde presidente del
Ayuntamionto ile Oieza (Murcia), en 8olici~ui do dispen-
sa por exceso de plazó para presentar á liquidación reci-
bos de suministros hechos á fuerzas del Ejército y Guar-
dia civil en el mes de diciombre da 1906, el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pa-
gos de Guerra, ha tenido á bien acceder á IosoJicitado
por el referido Ayuntamiento, c.omo caso comprendido en
el artículo 7. 0 de la ilJstrucción de ~l de agosto de 1877;
disponiendo que la correspondiente reclamación se ~aga
por adi,cional al ejercicio cerrado do aquel afio y ql;le la
acreditación y abono del importe de dichos suminietr.os
tengan lugar romo atención del presupuesto vigente ip.-
cluida. en el apartado letra f. del articulo 3. o de la ley
que lo regula.
De real orden lo digo á V. E. pam su c~mocimiento
y demás efectos. Oíos ~uarde á V. E. muchos lj.:Iloe.
Madrid 18 de juiio de 1907.
PRIMO mil RJV:¡¡¡~A
S8:1101' Oapit&.'l geueral de h~ teNlilra ,,'sgiÓn .










l\iudrid 18 de julio de 1907.
P,irque de la Coruña .....••.....•..•..•.....•...
Ie.~~rr". de "'!\~i~o ," <1 ..
baJ1al' Capitán general de la octava región.
,Sefiaras Capitán general de la séptima región, Ordenádor
de pagos de Gu~rta y Directo'r de la Fábt-ica milit:~r
de subsisteJ;Ycias de V~lladolid.
Relación {júe se cita
PRIMO DE RIVERA
~eftor Capitán general de la tercera región.
Sefio!' Ordenador de pagos da Guerra.
.i~x(]mo. Sr.: .En vista del escrito que V. E. dil'igió á
oEste iVlinisterio cón. fe6ha8 deimoe actual, referente al
ir.::u,~')cimientode hariuas ti. 108 establecimientos adminis-
t:;'ativof.~ d.e suministl'o enclaw\dos en·ese Gobi€l'no mili·
tgr, el Hey (q, D. g,) ha. tm1icloá. b!<mdispouer .qUfl por
1;::, fl~briea militar do rmbllistencins de Oórdoba se efectúo
h:; ';'f\mesv. de ¡ .0(,0 quintdcrl métricos do dicho artículo ..J
:ú ':mrq1.1o de Melilla, con ob.:eto eL; cuhrir l.as at~mciones
~\ ..A· servicit) y repuesto 1.'0glume:.1tarío; debiendo afectl)r al
cap. 7.°, arto l.a d~Jl prer'úpufsto vigentGlos gastos qu,.
se Droduz::an TWi.' cOtlsf:(mpul'Ía dee~te tra.nspurte.
'.J)eJ:$,l oJ:d.~ ,lo digo.á. V. E-. par~ sucollocimiento y
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr,: Vista la instanCia que con fecha 18 de
mayo último elevó 9. este Ministerio el alcalde presidente
del Ayuntamiento de Lozoyuela (Madrid), en solicitud de
dispensa por exceso de plazo para presentar á liquida-
ción recibos de 8uminish'os hechos á fuerzas del Ejército
en los mesesds julio y agosto de 1906, el Rey (q. D. g.),
de acuéf¡)o' con lo iüfórmildo por la Ürdenll.ción. de pagos
de Guerra, ha tenido ti bien acceder á lo solicitado por el
referido Ayuntamiento, como caso comprendido en el
art '7.. o de la instrucción de 9 de agosto de 1877; dispo-
niendo que fu correspondiente reclamación se' haga por
- Sub~¡~~"'.::rei~s j, ~:!ici~)?al al ejercicio ?erJ.'ado de a.quel afio Y. q~le. la acre·
. . < ,it'!. ~.'. .' ~ dirnc,on y !1bOllO delunpott0: ,10 dIChos SUlllllllotroS ten-
Excmo. Sr,: En vista del escrito qú~.V. E. dirigÍ6~. ~¡ gan lugal' como atención del p~'esupuesto vigente incluí-
~ ~le ~~Ji?l~t(;do con, fe.(~hR, n ~bl lllosaét~.aí? I'eferellto ~11 ',19,.011 eLttjJ:1l't:.tdü letm f. del a,).'~. 3. o de. la ley que lo
¿. OB.s¡;ee!Ji"m:nto dl~ lHlrmÜs :~ los 'establecnmentu8 ucl!.ill- I I ef~nla.
l'..is~ati, vos do 8nJ::Jini8tr~ en61?,vides en esa ';.'egíóil, ,el'l~'¡'y ~., . D~ ,real.o,l"len lo d,igo lÍ.. '\E. para sn conocimiento~;l. D. gol ha tOÜL~O: {, bl<!n dIsponer qne por la fabrIca ~ ~ d~J~:'d deet::s.. ~)101; gm:l'H(~ á V .E. mueI-ws aftos.
1.J1iiito,r UB w1JBi.'i'lmcif).s de ''/aJl¡¡,dolid 83 ai'ectúoll las H)- \l~~dr¡d 18 du Julw (~O lB07.
:·'.fle~as. d·:~ dieho üJ:ti<~n'íG ,\ Jt:. S er.'tubieeh:ul'óIttó8 -' C{d8 so i{n- i¡ "
;wltan 6l.l. ltl:':é¡:n,¡;i<~a:(1uo se insürtJ.. 6. eon.ti).1US,elÓn '. C011 ti:' c' "
l, . '>¡e~lfjr r.,p~Ü:"l r~;';~h~j.'',),I 10 b. prUD.E.era ~0g1én.
,objeto do cubrir las atenciOn0Ej del ser"ykio y ... repuesto ':
l'eglamentaríü; dobiendo afectar al capítulo 7.'\ artícu~ Sefior Ordenado! de pagos da Guel'!a.
10 1.0 del presupuesto vigente lOB gal'ltos que se produ~­
can por consecuencia de estos transportes.
lJe roal ol'd<ll) lo digo ti V. E. para 8U conocimiento
y domás dectos.· Dios gnarde á V. lIt muchos e11os.
r ,.Al' . l' d '90'";,\>;~(,('i.l'h, ~ l,e JU 10 e J..l,
'Señores Oapitán güneJal de 1ft. segunda región, Ordena-'
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 6, bien ~ dor de pRg08 de Gnel'ra y Director de la fábrica mili..
1ll}robar el presupuesto de «Modifie:wión .de laR letrinas ~ tal' de SUbl,ü',tancins de Córdoba. .
.a.e tropo. del cuartel de San Francisco de Alicanter>, qUE'
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de '2 del me",
;nctual; debiendo su importe d~ 750 pesetas ser cargo á b
dotación del material de Ingenieros .
. De l'eal orden Jo digo 9, V. E. para su conocimiento
"Y demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos Míos.
..l\ladrid 18 do julio de 1907.
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.selicitado por el referido Ayuntamiento, como caso com- I tivas de Tarragona, Benito Guridi Elorza, en súplica de in-
prendido en el art. 7.° de la instrucciótt de 9 de agosto deIdulto para éate del resto de la pena de doce aMs de pri-
1877; disponiendo que la correspondiente reclaroación se eión militar maYQr que se hálla sufriendo por el delito
haga por adicional al ejercicio cerrad9 de a,quel an.o y de insulto de obra á superior, el Rey (q.D. g.), vieto lo
que la. acreditación y abono del importe de dichos sumi... expuesto por V. E. en escrito de 26denoviambre último
nis~os tengan lugar como atención del presupuesto vi- y de acuerdo con lo informado por el' Consejo Supremo
gente incluida en el apariado letra. j. del arto 3.° de la de Guerra y Marina en 22 del mel! próximo pasado, se ha.
rey que lo regula. servido desestimar la. petición de los recurrentes.
De renlorden lo digo á V. E. para su conocimien~oy De real orden lo digo á. .v. E. para· su conocimiento
demá's efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.- y demás efectós. Dios gUBJ;Q6. á V. E. muchos 11,1108•.
drid 18 de julio de 1907. .Ma4rid 18 de julio de 19Q1.
PRmo DE RiVERA
Se110r Capitán general de la primera región.
Se.f1or Ordénador de pagos de Guerra.
PRIMO DE Rmuu.
Se110r Capitán general de la quinta. región.




SECClON DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
V CUERPOS: DlVERSQS ...
;....,.--...........,,~.I!I'....---
Continuación en et servicio y reenganches
Exemo. S¡!.: Eo vista de las instanciaS. piomovidas
por los guardias de las Coma~daocia8de ese cuerpo que
se cHan él! lafliguiente relación, que comienza con 'Ela-
dio Herrero Marcelo y concluye con Francisco Morant
AlarcQ, en aúphca de que se les conceda, como gracia eg-
pecial, la rescisión del compromiso que tienen contraido
por el tiempo y 00 llel.s fechas que en la misma se les con-
signa, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la pe-
tición de los intereeado¡l, cen la condición que se deter-
mina en las reales órd<:lne~ dli! 2~ de diciembre de 1897
(IJ. O. núm. 291) y 31 de octubre dll 1900 (C. L. núm.e-
ro 215), previo reiutegro de la parte propor~iona.ldel pre.
mio de reenganche recibido y'Ílo devengado, en harmo-
nía con lo que preceptúa el fl.rtículo 77 del regla~ento de
3 de junio de 1~89 (O. L. núm. 23~). .
De real orden lo digo á V. :m. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos ~~os.
~~dJid 19 de julio de 1907.
~~c'CJON g~ J.~$TI(;IA y ASUNTOS GENERALES PluMo DlI RIVERA
~ndul~o~ l?~11or l)irector general de la Guardia CiVil.
~:Z¡é~o. Sr,: EIl vista de una i?~ta.nci.~ pro~o.'Yi.d~ ij Se11o~e8 capitan.es. generales de la primera y tercera
po~ los padres del confinadq en la prlSló~ d~ p~~as afllc- i glf?1lj;l9 Y O~dena~or de pag9S de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 23 de mayo último, cursando instlin..
cia. del alcalde presitiente del Ayuntamiento de Jumilla
(Murei'&}, en solicitud de dispensa por exceso de plazo
parapreaentar á liquidaeión recibos de suministros hechos
tí fuerzas de la GUBJ:dia Civil en IO/J meses de agosto y
eeptiembre da 1906, el Rey (q. D. g. J, de acuerdo con. lo
informado por la Ordeul\ciót;l de p~gos de Guerra, ha te-
nido á. bien acceder á lo solicitado por el refeddo Ayun-
tllmi~nto, como caso comprendido en el arto 7.° de la ins-
trucción de ~ de agosto de 1877: disponielJflo que la co-
rrespondiente reclamación. se haga pOI adicbllal al ejer-
dcio cenado de aquel afio y que la acreditación y abono
del importe de dichos sumíllist!os tengan lug~r como
lltp.n~ión del prfsnpuesto vigente incluida en e~ apartado
letra ¡.del arto 3.° de la ley que 10 regula. .
De real orden lo digo ti. V. E. para. B'J conocimiento
y demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1108. M.a-
drid 18 de julio de 1907.
PRIMO D~ Rrv:J!iRA
Se110r Oapitán general de la tercera región.






CAceres...........• ".. Guardia .............•. Ell1dio IIe~rero Mareelo. . . . . . . . . . . . . . .2.6 rnll,Yo... 1906 2
Madrid , Otro"." Rornan Domingo Martin " 1. o agosto 1906 4
Valencia Otro ; FranCisco Morant Alareó 1.0 agosto 1906 4
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De real o~'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efacto!. Dios guarde á V. E. muchosan.c/il. Ma-
drid 19 <le julill de 1907.
.;.
Destinus
Circ.t~lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.Jseha ser-
vido disponer que los jefes y oficialee de la Guardia Civil
cOQ:lprenrlid(\@ en la siglliente relación, que cornÍ¡;>uzí\ ,ron.
iL A~tn!lf~ Balcl!{}!l Mr.!"chad y tO!:>:!!Uf', con n. Antllnio ; S'tiGr
Ca~oijag.gjo, .pasen á .Eervir los dest.íuos 9~(;j ~n 1~ ~i!3~~ t'" ....
~:a.•.~~~. . .. - ....
O de Def nsa
PRIMO DlI Rrv1mA.




5e1'1or Oapitán general de la euartaregión.
¡ Reclutamiento " foemplaz8 del Ejército
~ EX6I1lo. Sr.: Visto el expediente q:ue V. E. cursó á
.~ este Ministerio en 25 de junio último, instruído con mo-
tivo de haber alegádo, como sobrevenida. de~pués ~el in~
greso en caja, el soldado Luis Mateu Menció, la excep-
ción del servicio militar activo comprendida en el csso
1.o del articulo 87 de la ley de reclutamiento, por ha-
llarse su padre inútil; resultando que en el acto dela cIa·
sificación de, 8Qldados del reemp18zo á. que el interesado
pertenece, ya 13U padre habia cumplido 60 afiol'! de egad;
resultando que los sexagenarios están equiparados á los
inútiles según la regla 6." del articulo 88 de 1& ley de
reemplazos; considerando por tanto que el padre del re..
ferido Boldado ya 8a encontraba. legalmente impedido
para el trabajct .antes del ingreso en caja del interel!lado,
el Rey (q. D. g.), de'acuerdo con lo pr0puesto por la
OomÚlión mixta de reclutamiento de la provincia de Ge-
rons, se ha l!lervido deseetimar la excepción de referencia
por no eatar comprendida en el arto 149 de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E .. para su ..conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos anos.
Madrid 18 de julio de.1907.
PalMO DE RtVIIRÁ
• E
Relación que Be cita
Comanda.1\kl
Dc BrJrnal'do Coya Gutiérrez, ascendido, de la comandan-
ciade Lugo, á situación de excedente en la octava
legión y afecto para haberes á la expresada coman·
dancia. . .
Cs.pitAnell '
D. Pedro Ll0rente RuiZl, ascendido, de la comandancia
de Zaragoza, á la quinta compai'iíá de la de Te- .
rue1.
~ Antonio González García, de la plana mayor' de la co- Excmo. Sr.: }1jn vi3ta de lae comunica.Ci('mes dirigi..
mallc1ancia de Santalldm', á la de Lu~o, de segul1~ das por V. E. á este Ministerio, manife9tando que lall 00-
do jefe. misiones mixtal!l da reclutamiento que se indican en ht
"~ Mmmel Oid Pombo, de la quinta cOlllpatiía de la 00- l!liguiente relación, han acordado exceptuar del senido
mandancia de '1'e1'uel, á la plana mayor de la de militar activo ti los reclutas que figuran en ella, el RtlY
Santander. (q. D. g,) se ha servido disponer !!le cumplimenten dicho!
P 1m t' l. acuerdos, obsenándoll6 para !lU baja en filas lo. precep"
r eros emen""s tos del arto 150 de la ley de reclutamiento y reales órde-
~ ? .,+:\~1 ,~hHo ~~'l ro. Q; 1:;, lOmandanci9, de Badajoz, nea aclaratorias de 12 de marzo de 1898 (D. O. núm. ó~),
Ro R. A Lorin;¡,. 510 nA mAl"?:n tiA 1QM (o. TJ. nlÍm. ñOl. 20 nA Abril. 4: de
Seílor •••
, Cir.cula'r. Excmo. Sr.: El Rey (q. 'n. g.) se ha ser·
'VIda dIsponer que los jefes y oficiales de la Guardia civil
ICIlmprendidos en la siguiente relación, que comienza con
O. Bernardo Coya Gutiérrel y termina con D. José López
Caparrós, pasen á servir 1011 destinos que en la misma se
lBs sefialan. ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios.
Madrid 19 de. julio de 1901.
Bela(jián gue se cita 1" D. José López Caparrós, de la comandancia. de Málaga,
'l'eniente coronel á.la de Huesc8..
. Madrid 19 de julio de 1907. PRIMO DE RIVERAD. AntonIo Balongo Merchant, aS0el1dido, de la coman- .
-iiancia: de Sor,ia, ásit,u>:.ción de excedente en la quin- I ·
~~~~f~ón y afectQ para haberes á la misma coman- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido'á bien ,dis';,
. poner que los oficiales del cuerpo Auxiliar .de Uficinas
Oomand~nte Milita.res, comprendidos en la siguiente, relación, que da.
D. Grr&godo COlltreras A.guilera, ascendido,' de lil co- 1principi? con D., Tiburc!o Delgado Borque .r termina.con
mandancia de Cuenca á la de Jaén, de segundo ! D. SantIago Ortlz Rodrlguez, pasen á serVIr los destmos
jefe, I I que enla mi8ma se le:asefialan. '
Capitanes ¡-De reid orden lo digo á V. E. para iU conocimiento
. .' . i y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 1ú10~.
D, -José Rey SantIago, ascendIdo, de la comandanCia de ,~ Madrid 19 de julio de 1907. '
. Málaga, á la: quinta compafiía de la de Ouenca. " , PRiMo DE RITmU.
"» Ulpiano de'la Hoz Zufiria, de 18. ~egunda compatlía de l "' '
la comandancia de Toledo, á la tercera eompafiía ! Sefior Ordenador de pagotl de Guerra.
~e la misma c(;)mandancia. . ' ' !Sefíores CapitanEJs generales de la primera y cuarta re·
~ LuIS Díaz Hernández, de l!i tercera compa1Üa de la ' giones, Gobernador militar de Melilla y plazas meno-
com8.ndaricia de Toledo, á l~ segunda compafiía de res de Africa y Jef~ del Archivo general militar.
la misma. comandancia. . , '
.,:primeros tweJ1ks. Rela.Ción que se Cita
ll).,Marill,no Ga~rido Navas, de la Qomandltnciadel Sur1 á. Ofici&lu ttretra.
la. de Zarag.oza. . , D. Tibrircio Delgado Borque, del Gobierno militar de
, Santl,ago GarIlgós Monllor, de la c,oma!:.i19,ncia de Ma" Guadalajal'R, al Archivo general militar.
drld, á l!!, del Sur. . ) Francisco Gay Salgal;lro, ascendido, de la. Subinspec.
) Tomás Otelza, ~y~rbe, d~ 11:\, c~manda:acia de ,Teruel, ción de Melilla, al (iobierno militar de Guadala-
. á ~»: de Maand. jara.,
~ VIl'fJlho de la Prada Navarro, de reemplazo por en- ;, Santiago Ortiz Roddguez, Rtlcendido, del Estado Ma-
fermo en la cuarta. región, á la comandancia de yor de la cuarta región, al A.rchivo general mi-
Barcelona, litar.
Segunda teniente Madrid 19 'de julio de 1907.
,D. Antonio Cano Raggio, del segundo escuadrón del !,_d_' -.' .
comandancia. de Valencia, á la Infantería de la de
Cádiz. ..'
M~.drid 19 de julio de 19Ü7. PRIMO DE RIvERA
o. O. nmn. 15'1 20 julio 1901





E::tGmn. Sr.: En vista de la instancia promovida por'
el recluta del reemniazóde 1898. Hllarío López Calvo, ve-
cino de Pal'ltrana, provincia de Guadalajara, en solicitud
de que le sean devueltas ias 1,500 pesetaB conque se re~
dimió del servi9io militar; y tenie;gdo en cue~~ que. al
interesado le correspondió sarvir en fili\s, no haOlend(, m.
gresado en ellas porh8Jlarse redimido,.tll Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha petición por ~l.aber hecha uso
de los beneficios de la: redención. '
De real orden lo digo á V. E. para su co,"locimiento
y demá5. efectos. Dios guarde á V. E. muc."tOB atlas.
Madrid 18 de julio de 1907.
PRIMO DE Rrvmu::
Sefíor Oapitán general de la primera región.
.' Eicmo; S~.: . Vista la instancia 'promovida por Ventu~,
rá Pichel Ramos, vecino'de Forc8r6Y, provincia de PO:Qte;;.
vedra, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500, pe-
setas que, depositó en la Delegación de Hacienda de.~
provincia: i~dicadl\' según ~a.rta de pago n~~. 155, expe-
dida' en ~D de febrero últImo, para redlillUS6 del sel'~-,
vicio militar activo comQ prófugo' indultado del rearo":·
plazo de 1897, perteneeiente á la Zona de Pontevodra,
el Rey (q. D. g,), teniendo en cuenta lo prevenido en ellJ'A-e-
tículo 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido r!3soI-: .
ver que se devuelvan las 1.500 pesetes oe referencia, las
cuales percibirá el individuo que efectuó el depósito, ó la
persona apoderada en forma legal, según dispone el ar-
ticulo189 del reglamento dictado para la ejecución de
dicha ley.
Da real orden lo digo á. V. E. pll.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de julio de 1907.
PEIMO nE RIVERA
Setlor Capitán general de la octava región.





Enmo. Sr.: Visto el expedient~ que V. E.cursÓ' ~.i.
este Ministerio en 26 de junio último, h!struidc con n;'-0-'
tivo de haber alegado, como sobrevenida. de5pué.s del ~n­
greso en caja, el soldado Manueí G'~ Gascón, la exc~pC1ón
del servicio militar como hijo único, en sentido legal, de
sexagenario pobre; resultando que el padre del interesa-
do cumplió los 60 afias de edad dentro' del mismo afio>
! en que éste fué decl~rado soldado; considerando que- 11..
y i real orden de5 de juliod@ 1900(C.L. núm. 145), decla;-·
'1 la subsistente la· regla l"loll> del art.70 de la ley de .11 de
.. " .,' .' juUode 18~5ill~gúnlacualdebe.n,lenerll.e por cumpli~as
, las edades de-padres y hermanos que, SIn· haberlo SIdo---~----------'---------"""""antes de la clasificación, lo hayan de sel'enel transcurso,
Comisiones mixtas l. del a11o; el Ray (q. D; g.), de acuerdo con lo propuesto' por:
¡ la Comisión mixta de reclutamiento de laprovincia de Te-·
ruel, ee ha servido desestimar la excepción de refetencia.
por no serIe dé aplicación los preceptos del arto 149 di la
ley indicada. _ "
, De real orden lo digo"lÍ. V. E. para BU conoclmient{))
y demás efectos. 'Dios guarde á .V. E. mucho3 afíos.
Madrid 18 de julio de 1907.
PRtMo DE RIVERA.
Sef1"1 OapiM.n general de la tercera· región.
,
Sefior~s Capitanes .generales de las regiones, Baleares
Canarias.
mAYO y 2 de noviambre de 1901 (D. O. núms. 87, 98 Y ,
245), 30 de octllbl'& de 1901 (D:_ O.,ll,úm. 244) y 10 de i
agosto .de 1903 (D. O. núm. 174). .' . . 1
" De real ()rde,nlo digo á V. E. para BU conocimiento y l
fines consiguientes. Dios guarde á. y.,E. ml}chol! áfios; ¡




'. , ': '. 'lSOld..BdO, Jo.Il..é A.... nt~nio s.'lint.ia.. go."o..rtiZ" r.oledo." .""':~""". . ,Jt'a~lli1-o AI<#ieo "1lill1a.; ~ '., Guad~laJ~ra.
e,' 't Juan Gal'i6n Ri1íZ.~ Huelva;
Primera.. 1>: ¡ -A.'niancio Zainora D[a~.;; .0: ~ '. Avila.
» Epifa.nfo Rivero R.ivero.... " Badajoz.
» . &gllndoZambranoGÓmez... Idem.
» Feniando Coll Hlva, •...•... Baleares.
\
SOldad,ol Cr~stóbal M~linel'o. ~orragt08a Almerla.
· ' » ~1Jguel ManRna Uros Idem._
~ Josó García Jánd!H~f"""" Grana{,,3.
" RIlln" , M're'in" .. quelva.Segunda.. .~ on a, ron ,e, ..' .•.• 7 .. '_¡ ~ DIego B(jrmÍ!d()~ Gallardo.... HS'I111ro. .il . Ántdnio UamOB Ramós .•.•• ' A1merfa." lb Beliito Mora Domlnguez, •.•. ÍÍuel..a/" .,~ ,Fl'~~Ct.¡:¡co 91i~~1'1lr3):W!;W6íüe7. qnm~d:t'
Soldado, Claudio Navarro Cuéllal'., ••. ValeIi<:ill.
:& :Miguel Sierra Amol'ós .•....• Alicante.
,. Pedro'Murria Rozatén. '" .• Teruel.
:& Juan Gonzále;¡ Canal.. •••.•• Idem•
:& ~ucinio Ml;b'qu,e~ -POD,llte .••• (de~, _,
:& José Péroz Vidal. ...••",..•.• Murcia.
,. Antonlo illotl;\no Ganllche... Alicante. ,
,. Ramón ranades Banagl!•.. '•. Albtice&e.
:& Antonio Lópoz l.\1:lrtíne¡¡; Idem.
" .~;, ,Ji'élis ,Mufioz Jim~naz Idam.
» jUi1.11 Féi'ez l\iórid~jlir••.•••• ¡dem.
',. Antonio Gállego :FernándéZó. Cilld¡¡,d Real. '
Soldado, Gumersindo Grimán Papiol. Barcelona.
» Ramón Canal Torné .••••.•. ldcm.
:& Ignacio Ferrer Vives ....••• " Idem.
,. Manuel Rovira Me.ña 'fa'ragona.
, ,. Miguel Pineda' Massó •.••••• Gerona.
,. Mariano Salvst Pagés ••••••• Idem.
» ,CalixtoMafiesGil •.•.•....• Barcelona.
" José Bodell Prunera........ , Idem. '.
" Esteban Dlltlr Canellas.. • .. Idom."
" ,Jaime Sabaté Vernet•...•••. Tarragona.
. JI Aliguel'Benaigea Bon,áa .•••. .Idam.
7; José Altadill Font ...•.••..• Idem.
" Miguel Vendrell Solé.·...... {dem.! .'"
1I Juan Tadl10 Pous .....•.•.•• Idem.
,. Juan Llaboré París .. :.~.:,. Idem.
",~.", .JulIn<Vi'lamasana lsai-t.••••. Barcelona.
. ~ Pedro Genover Dalmau ..• " Gerona.
" José Font Más.......•••..•. Barcelona.
, ¡SOldadO, F1'II.ncisco Mart!nez Romeo •. Navarra.
,. Ces'áhio Lahuei'ta'Lenguaá.• : Zaragoza.
Quint.~... " Gl'e~orio Sant~Y,dtl la Hesia. Soria.
.. » Mariano L6pez Chan•.. '••.•• IIuesca.
» ,Felipe Francia Valgafión •... Logrofio.
Sexta.••• ISoldado, Antonio MaHey Carballo•... Santander.¡Soldado, Bien ve.ni.do Velasco Gonzálell. Salamanca.Séptima '».Amador Rodríguez González .. Oviedo., " •.. ,. Lino Vega González•...••.•. Valladolid.
c.; ,," . ''l) Honoi'ato GUIl6nGRrcía•....• Zamora.¡Soldado, Marcelino T.reV:iñ.o Fojo 1>0.ntevedra.Octava ..... , :t. Angel Gó~ez'~ony,ále¡ :. Lugo,.· . »Rosendo VIZclllOoLn.ma•..•. Idem.
, i.. »Camilo Varela Loureiro ...•. Corufia.
'.'.":' ,.:" 'j8..'01.dae.lo. 0.noi1'e Moraguos Mart.orOll .• 8aleare8.
,C. G.'lt Vadal XltlÍle?a SitDonet, 1d'om.
Baleares.. " »:, Barto~omé ~Iol 0011. Idem.
, .» José Sorra l!el'l'á.••.•..••••• Idem.
" ' , »Antonio García Martorell ; Idem.
C. G. lSoldado. A.nto.nio Mtirquez Delgado ca.narlaR' .'
Canadas lt Juan Gómez Hernández Idem.








D. O. nÍIID. 15'1
Destinos
El E,xcmo. Sr. M,ini~tro de, la.. Guerra. se ha. I;lervido
disponer que el soldado del segundo l;egtmiento monta;'
do de Artilleria. Mariano Diaz Sanz, pase á continuar SUI!
servicios, en vacante qu~ de'au clase existe, al escuadr6~
de Escolta Real, por haberlo así solicita.do y,re.unir)al!l
condiciones que determina el reglamento por que se rige
el referido escuadrón, aprobado por real orden de 26 de
fepJ;ero ~e 1881 (O. L. núm. 86), verificándose la ~QrrQS;"
pondierite alta y baja del mismo en la próxima, l'e~sta'
de camisario. ' , ' ,,'
Dios guarde á V. . .. mU,chos: afios. Madrid 18 de
jllli,o.,d~>l,9.Q.7. ,
El Jllfe de la Secolón.
'Arturo But. '
8efior•••••
Excrnq!!. SefiOrEl! Capit~n, geIléral de la. prin;lera. región,
Comandante 'gep~r~rdel 'Real Cu~rpo ge Guardias
Alabarderos y O.rde.nadQr, de pagQ~ de Guerr~•
•
----.....---.---
Excmo: Sr.: Vi8ta la instancia promovida. por el re·
cluta Luia Perales da. Bias, vellino, de- P,ntoja (Toledo);
en l!lolicitud de que le sean devueltas las 1.500 peseta!!
con que se redimió del l:'lE!rvicio militar activo, el Re,.
(q. D. g.) se ha servido disponer que el recurrente se
atenga. á lo resuelto en real orden de 4 de diciembre de
1906 (D. O. núm. 265), por la. que fuá desestima.da igual
petición.
,De real orden lo digo á,V. E~ para su oonocimient~
y demás efectos. Dios guardé á 'V·; E. muchos anos.
MQ,drid 18 de julio de 190,7. . '
ProNO DIl RmmA
Sefior O~pitán gene.t:a.l de la primerª, región.
"/ . . . .",
SECC,IQN DE;, ARTl"'~~RIA
Q,Il"tl~,~s'
. Oirt;ú1.q,r, , .~~ E,~G1Dt()" S~1;I,()r:Mir~i~~r~ de la Guerra se
ha servido disponer que el cabo Isidro, Dutruy Obregón y
artillero segun(],o Emilio Ar-ribas Simón, que" prestan sus
serviciésen fa Oomi'sióI). cE¡otr,e.t de Remonta y se' hallan
dentro 'd,e,l te,~{l.e~atiQ4~ eElrvic,i9,Jvu.€:llvan al regimiento
'Ligero 4.0 decll.mpalilt, de doodeproced~n,yque~stenom· ,
bre en su reerAplazo otros dos que r~unan las condiciones
determinadal! p;or l~. re~l o.rsI~J:l qir,qular de 29 de JI,layo úl.. ,:
timo (Q.O. ~'Ó.pi., 1.l~).' .,... ',",' , ,
Madrid 1'1 de, julio de 1907.
••
El. CQrone~ Jefe ln~e.rIno d,e la S~ccíón,
" Go~~,filo,' qa':VajaZ,'
El Jere de 1.. ileOllló••
Arturo Rui.
Sefior .••
CONSEJO· ,SUPREMO, DE GUERRA, Y MARINA
. . ,.' ~..': .....
Pa9~~ ,d~ toca~
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud 48,
, las fa'cuJta.des'q((e ~ó están. co~eridas,' y segñnacuerdo
, de 12 del mes actu.a.l, 'ha' dep1a.rado con de:eecbo aIasdol!
pagas d~ to<:¡t,~ que le correspond~np~r el reglame:t;l:to, g.~.:
MonteplO, Mllttar, á D.a Maria ~~anallla Alon~o, viuda del
segundo teniente de Infantería; retirado, D.A,tanasio
Mingo Matute; cuyo importe d(lSl92,óO pesetas, duplo d.e
lss 146,25<J;u~de sueldo IXl6nsual disfr~~aba su Eisposq)~~'
fallecer, se abonará á la interesada, una,sola. ve~1 en la
Excm08. 8~!'io!'l'js C~p:taneg g~nór~le!! de IQ prim,er8, ; ~tend8nda {te láqumte, región, qtW 00' p~r donde pe~,~
, tercera y sexta regiones y Ordenador de pa&os de l' clbia los sueldos el finado. ' '," '
Guerra., steno de nsa ",< 'Lo que znaui6e~o'á;V'. ~. ~r& BU co~oci~i~I1~,~,'
DISPOSICIO:N:IS
~, la ~~b~or,et3ría y StlliCÍouea de este~,
d I D d • tral' Oircu,la.r. El Excmo. Sellor Ministro de la Guerra'sey e u opon enclas cen ", 81; haserv{~(). (!isp.9Íle).. que lo~ a~tiiJ~,rQ~ ségundps d,e la Es-
- cuela central'de Tiro Pedro Huertas Garcia y Vicente
SECCION DE CABALLERIA Rayo Ouirós, que se hallan dentro 4el tercer an~ de ser-
, '," "'A~~ensos ",: "> , 1vicio, vuelvan á la comand~nc~ada Artillería de Carta-
.. gena q~ d~Dd~ p,oc~4~n, y qU,e é~t~ nombre en su reern- '
Ci,.cular. Reuniendo las condiciones prevenida! para ¡ plazo otros dos: qu.e reunan 1~8 condiciones.d;eterininadss '
el s!,censo en l~ real orde~ de 24 do, febrero de 1894 por ]areal orde:UOlrculf!<r'de 29 de IXlaYo. 'ñlfImo (l? O. nú-
(C. L.} núm. 5p)" e] cabo de trompetas con destino en el mer.115). ' , " "',', '
regimien,to Cazadores de Villarrobledo, ~S.· d~ Cabal1eria, Madri!!, ~7 q~ j~}Jo. d,e. ~~7;.
Clemente. J,uan de la CrLlz y el trompet~ del r~gimiento' ' El Coronel Jefe int!!rino de la BooelOn.
C~zfl.dores Qe Tal~v~t:a, 1~.0 de Ca:ba:l1ería, A.nac.18~o Gon- q-on6a},O OartJ(ljaZ
zalez González, de orden del ~Cltlo. Sefior MIDlstrode' ' , ':
la Guerra se les promueve,reEpectivamente, á las ElIllpleo~ .~--__-
de ~ae~tro de bandl!- y ca,ba; 10l!l cuales disfrutar~n la,an~
tigüedad d,el.° de ~gOl!lto próximo, en los nuevos empleos
que, se les cpnfieren, según real orden de 7 d~ abril de
1893 (o. L. núm. 119), destinándoseles al primero al re-
gimiento Caza.dores de SesmA, 22.0 de Caball~rfa., y al se-
gundo al de Cazadoree de Villartobledo, 28.0 de la pro-
pi~ arma, verificánd()se la correl!lpondiente alta y baja de
los mismos en la próxima. revista. de comisario.
Dios guarde ~ v.... muchoJ9 afias. Madrid 18 dejulio de 1907.
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'Ex~JD(J.-Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de·las
facultadeS que lees,tánconferi€lil.s, he. examinado el ex-
pediente promovido porO. a .María de la Torre Oter-o,
viuda del capitán de Infant~ría D. Joaquín Ortega Pe-
reda, que, solicita pensión; yen acuerdo de 13 del mes
actual ha declarado procede desestimar la instancia d-é
la interesada por earecer "dé derecho á 10 que' preten~
de, una vez que las reales órdenes de li9 de enero
y 14 de ,febrero. de 1880 prohiben que ee proponga
para pensiones aplicando el decreto de las cortes de 28
de .octubre de 1811, eÍiéáso 'ije muerte :poiellfeÍ'medad '
comlín, aunque haya sido adquirida eil óperaciones de
campafia.; no existiendo, además, disposición alguna en
que apoyar la petición de la recurrente, como .gracia"
especial. '
Lo lluemanifiestoá V. E. 'Para su conocimiento y
efectos cODsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
a11os. Madrid 18 de julio de 1907.
P'ola.,neja
Eióm:o. Setior Capitán general de la quinta región,
,Excmo. Sr.: ,Este Consej~ Supremo,~n uso de lag
atribuciones que le estáncon.feridas, ha deClar~do,coD'
derechoápensiói:Já los comprendidos en. lasi~uiente re-
lación, que empieza con Martín Ripoll Claparols y termi·
na con María Prats Zaragoza, cuyas pensiones se satisfs-
rán á los iI.lteresados, como comprendidos en lns leyes y
reglamentos que se expreBan, por las Delegí1Ciones de Ha-
eiénda -de las provincias y del'lrle las fechas que $e con-
¡¡i'guan ailla. 8usódícha 'relación; entendiéndose que 1013
",adres pobres de los causant~s disfrutaran el beneficio
~li copartiCipación y sin necesidad de nuev~ declaración
'811, favor del que sobreviva, y las viudas y hué,r~nas
tnientras conserven su actual estado. , . "
Lo que participo á V. E. para BU conocimiento y 1
efectos, c.ori'e~poi;tdien~e8: Dios guarda á V. E. muchos
anos. Madrid 18 de Juho de 1907. I
PoIavieja
Excm?s. SefiO!8S Capitanes generale~ ?e la ~egunda. y 1
'quInta, reglOnes y GobernadoresIIuhtares <le Madrid, I
Geronal Segoyia, Huelvay Tarragona.' i
De sa
..----_ __ _---- _-_._--." _--------- --_ __ """"-._.-._----_~
"H$"
20 julio 190'1
00 LEGIO DE MARíA ORI8TIN A
O. O. nl\m. 161
•
BA!.A1~CE correspondiente al mes de junio de 1ElO'i', efectuado en el día. de ~a fecha, que se publica en cum-
plimiento ~lopr~venidoen el ~r~. 27 ~el :eglamento or~áp:i,co de ],a ~ociación, aprobado"por',~~(l,l()rd{)ll de
29 de septlembre de 1899. ~ColeclJ'tóll LegUJlat'tvanúm. 185). '.:,>~,. <:.i ,.
"---------~-----.~;~~-:---~--:-------------------....;..:--
l!J.ristencia en Caja, Begán Be detalla á contimlflción.. 780. M 7 90
Existencia anterior; según b.alanca dEll mes' de
m.nyo •••••••. ; •••••••·••••.•••.•••••••••••••••
Por' la con81gn2.ciGD que determina el caso ~.o del
arí. 14,del reglamento orgántcQ•. " .•.• '.' .••• '.
Por el importe áe las cuotaá dI! '8ubecrlpción co-
rre8pondientes á 8efiore8generale8, jefe8 yoficia·
[e8 del arina, en a!ltivo, re8érv~. y deDlás' si~ua­
clones,pertenflclentes al.mes .de)a. fe.cha: ......
POI' el importe de las cnotaB de subscripción' co-
rrespondientes á los sargentos, cabos, indivi-
duos oe banda y spldaaoa del nÍ'Jna. correspoIl-
dlentell aJ. mes actual ••,: .. ;~ ~ . ~.~ •••.•
Por el importe del abono que determina el ca80
3.0 del Rrt~ 14 del i'eglamento orgánico ,•... ; .. :
Por el importe de la cuota anual que con arreglo
:t.l caso 2.° del :J.rt. 14 dél régláml'lnto ha satis·
fecho un regimiento .... :'. : ... : . ~o' • :. •• '~ • .'•••
Por .la consignación de sirvientes paisanos de este
mel!!l.de .junio., " ."' l.' ti., ••










POrcel'hnporte del prestiplIest'~ de:l.:ColegI9, co-
rrel.'pondllmte.al mea de junio de 1901.•..•.•.
Salidaa deCSja'enelmes''dEíjunio, ilegúif·carpet·s ..:
fGr el importe de un cargo por tel.'timoDio nota-
rial para el huér~ano D. ,José Blf.lnco•... , .~> :~ ...
Por el ídom de los de reconocimiento y exallÍen,
gastós de viáJe yo estalléia, en e~taH)rte; 'de
alumnos opositores á cOrreos...• , ••.•.• ; .. : :'.'
Por el ídem de los gasto!! efectuados por alum·.
nos presentados á e,xanien. de illgreso en las
Academias militar'es.·.••.. ~ .. :.•..•••.• ~ :-;'.:.
Por el íderil delll.uxillo de 7 huérfanos'dellamk-\
miento á 90 pesetas· uno.•••.••...•.•....••.•
Por ei ídem de los gastos de presentación á exa-
men en T<;lleüo y Conservatorio de Madrid y
de certificados de' reválida para varias huér-











8urlll1•• ~ ••••• ¡ , •. 781.169 97
SU"la•••••••••••••••• 781.169 ~,
DETALLE DE LA EXISTENOIA EN OAJA'"
En la cuenta corriente ,del Banco de Espafia.·••. 2,1:721 91)
En titulos de la Deuda pública.. ·.••.••••....•••. 696.326 9!
Metálico en depó~ito en ei Colegio •. '•..•.. '.••.•. 10.QOO :.
,
"
.'. ··Suma .• ; •••• •~,•••••• 730.0!7 9o
lE%illÚBn en-1.° de junio de 1901 •••••••.••••'. ", Altas ••••••••••••••• lO '.·Huér~.ano!l••••• ;........ SUMAJI ',"""Bajas ••• "•• " .••••••••••••••.QuedaD para 1.0 de julio de 1907 .
v.o n."
El general presidente.
€hwfia a~ la Concl~
Han dejado de remitir las cuotll,f/ ios cuerpos slgulentes: .Zonl\ de'Córdoba, núm. 12; HablhtaclOnes de clases de MelIlla y la"';i;i
grupo Occidentn.l do OSl;1ariI\EJ, los DIeses de a~ril, mayo y junio. ~ , .. ~..
ESTADO numérico de' los huérfanos existentes en el Colegio, con eJ:presión del aHa yObaja ocurrida ~nel mel de la fecha, .,
de los que do ambos sexos figuran en la escala de ~spirantes.
. ....-
SITUACIONES, DII: LOS. amUANOB.
109 138 ) 8 85 467 867
·137) 163 . ) 10: :'183
.. 122 145 --o)- -r61 85 477 1l~0
~ -W- ---;-: --=-:-¡r .---:-;- ~.II-_,~·,·S~O:"':"'''·
Ú6' 130':' lt,·16·8·85·'· .4'l1~ 9&0'
~-~ II--~-
jE:diltíaD en 1.0 de junio de 1907............ 1271\11· lt· ,lll lit 409: '746 .Altas............ 111 :. 6 lt 26 . Ji 1_~4o'-,.·1I -,....,-z·6~Q;-I4aérfanall .... • • ..... .. • SUMAN. •• .. • • .. .. 146 l'9f --;- --;l6 ---;- .4,13..8!>L. --- --S -- - ---S S~·Bajae........... 8.. 1 lt .. ) lt '.'. 77'l.
QuedaD para 1.° de julio de 1907 '.. ,........ 138 179 lt 46 • 410 ,"_....__-
------~ - - ---......,.
FIttéhrfllllfoShde amIbos 6~XÓ°!l que exIsten en la escala de aspirantes J I .•.. I.~ lt ·lt, o,', .·: •.....fl, .~ ,'.'~.'2&,oy ec n, B n penSl n. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.
--~-_------_....~_--...;..--------_....!. __...:.._--_....~-;-'77-::-:--:-'7:--:-.:=:-;...--t__ Madrid lIS deiulio de UIO'l.
Xltomllondant. del'Ollltaño.
Gregona POllflM.
© Ministerio de Defensa
